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京都大学経済研究所准教授。
東京大学教養学部卒、同国際社会科学専攻修士
課程修了。内閣府経済財政政策担当、ジョージ
タウン大学経済学博士課程、慶応大学非常勤講
師、金融庁課長補佐等を経て 2011年より現職。
専門は環境経済学と国際経済学。研究テーマは、
気候変動と巨大人口時代における新たな水利用
のあり方、開放経済下における自然資本利用な
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